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Na problematica do desenvolvimento do 
Pais atribui-se especial significado aos pro-
blemas regionais, situando-se em dois pia-
nos distintos. 0 primeiro diz respeito ao 
desnivel de renda e de ocupagao, referindo-
se o segundo ao ritmo descompassado de 
desenvolvimento. 
Urn terceiro aspecto que se presta a con-
fundir a interpretagao correta do desenvol-
vimento regional, seria o do deslocamento 
de fronteira, destinado a atender areas de 
nulo ou reduzidissimo nivel de atividade. 
Neste -Ultimo exemplo tern-se a experiencia 
dos programas de valorizacao e colonizacao 
pioneira. 
Os temas que envolvem o desenvolvi-
mento regional mesclam-se corn os proble-
mas tradicionais do desenvolvimento nacio-
nal. Assim, a captacao de recursos para in-
vestimentos, a orientacao da atividade eco-
nOmica privada e do setor plablico, as difi-
culdades de programagao e de disciplina da 
agao governamental encontram as mesmas 
medidas e parametros. Contudo, pode-se 
conceber o problema dentro de Otica ampla, 
compreendendo-o em termos de integragao, 
para consolidar o intercambio de economias 
regionais. 
Colocam-se, portanto, os problemas das 
economias regionais em variados angulos. 
Resta discutir ponto por ponto, para con-
ceituar, na atual etapa do desenvolvimento, 
qual a natureza dos referidos problemas. 
Para soluciona-los, diversos instrumentos 
vein sendo aventados, em particular na es-
fera do poder estadual. Sua discutida e res-
trita eficacia contrapOe-se aos esquemas da 
politica federal, adotada para grandes areas-
problema. 
Todavia, e indiscutivel que os instrumen-
tos de politica econamica podem servir de 
elemento de extraordinaria importancia na 
correcao dos desequilibrios, compensando ou 
eliminando seus efeitos prejudiciais. Politica 
fiscal discriminatOria, fixacao de poupangas 
nas areas de origem, correcao dos desajustes 
dos indices de precos de intercambio, de ou-
tros mecanismos de descapitalizacao e de 
transferencia de renda, podem ser equacio-
nados na politica nacional, desde que se 
tenha em conta, no piano geografico, os 
efeitos das decisoes giobais e setoriais. 
Discute-se, no presente artigo, os temas 
anteriormente enumerados, como ponto de 
partida para posterior especulagao dos ele-
mentos de diagnostic°, suficientemente ha-
beis para discernir sObre o mecanismo do 
desenvolvimento regional. 0 significado de 
tais perquirigOes transcende a simples cons-
tatacao dos desniveis e do descompasso de 
expansao da atividade econOmica no piano; 
sua grandeza projeta-se na necessidade de 
encontrar solugaes para a politica de desen-
volvimento, valendo-se das vantagens de 
integrar e alargar as perspectivas do mer-
cado interno. 
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Desniveis regionais do desenvolvimento 
Os dados tradicionais de renda interna 
per capita sao os indices gerais disponiveis 
para mensurar o grau de atividade das di-
ferentes regiOes do Pais. Os indicadores me-
recem, no entanto, ressalvas para evitar jul-
gamento definitivo. Inicialmente, a estatis-
tica traduz a renda gerada em cada area, 
divergindo da renda efetivamente disponivel, 
porquanto nao tern sido possivel determinar 
os resultados de transferencias de e para 
outras areas. 
Por outro lado, a estrutura de pregos re-
lativos distorce as informagOes originais, 
subestimando nao raro as areas subdesen-
volvidas. Finalmente, erros dos primeiros 
dados, em particular quanto aos criterios de 
avaliagao do setor terciario, prejudicam a fi-
dedignidade dos resultados cotejados. Reco-
menda-se, assim, bastante reserva quanto 
ao significado das grandezas da renda re-
gional e estadual. 
O nivel de agregagao regional tambem 
merece referencia. A estatistica por Unidade 
Federada ou seu agrupamento em grandes 
Areas geo-econOmicas mostra-se insuficiente 
para apreciar o real desnivel de atividade. 
Os contrastes acentuam-se no confronto en-
tre as areas urbanas e as zonas rurais ou as 
de baixa urbanizagao. Ter-se-ia de imaginar 
os reais desniveis, partindo de uma riqueza 
de informagao dificilmente encontrada. 
Na apreciagao dos quadros seguintes 
deve-se ter presentes as restrigOes mencio-
nadas. 0 agrupamento de regiOes obedece 
ao criterio geral de fixar apenas as unidades 
NORTE, compreendendo a Amazonia e os 
Terra&los; o NORDESTE, identificado pela 
SUDENE, do Maranhao ate Bahia; o 
CENTRO-OESTE, com Mato Grosso, Goias 
e Brasilia; o SUDESTE, reunindo os Estados 
do Espirito Santo, Rio de Janeiro, Guana-
bara, Minas Gerais e sao Paulo; finalmente, 
o SUL, somando Parana, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 
Outro criterio de agregagao, constante 
dos quadros estatisticos transcritos, e o de 
duas areas: I — Desenvolvida, incluindo o 
Sudeste e Sul, excluido Espirito Santo, e 
II — Subdesenvolvida, compreendendo este 
Ultimo Estado, o Norte, o Centro-Oeste e o 
Nordeste. Trata-se de criterio operativo para 
as atividades do BNDE, conforme definido 
no art. 34 da Lei n. 0 2 973, de 26-11-1956. 
Evidentemente, as classificacOes citadas 
anteriormente sao incompletas, porquanto 
nas grandes areas regionais se encontram 
outras subareas desenvolvidas e subdesen-
volvidas. De igual modo, a integragao das 
grandes areas esta por se completar, nao 
sendo viavel identificar, corn seguranca, as 
caracteristicas comuns e o grau de interde-
pendencia, justificativos dos agrupamentos 
geo-econOmicos. 
Seguindo os criterios indicados, transcre-
ve-se no quadro I a renda per capita obser-
vada em 1950 e 1960. A renda urbana e ru-
ral a uma aproximacao do rendimento do 
setor nao-agricola e agricola, respectiva-
mente relacionados corn as populagOes ur-
bana e rural. 0 denominador da renda 
sugere alguns reparos, para melhor inter-
pretagao dos resultados. Confrontando cifras 
de 1950 e 1960, deve-se ter em conta que o 
movimento demografico tende a melhorar 
os resultados de areas tradicionalmente ex-
portadoras de mao-de-obra, em detrimento 
daquelas desenvolvidas. Acresce o fato de 
que nem tOda a populagao estA efetivamente 
engajada no processo produtivo. Parte pre-
dominante nao tem responsabilidade, nem 
o beneficio direto da formagao da renda. 
Para corrigir tais indicacOes seria necessa-
rio selecionar cifras de populagao econOmi-
camente ativa, estatistica precaria e restrita, 
ate agora, a estimativa censitAria de 1950. 
0 valor per capita mostra a discrepancia 
dos niveis de atividade, mantidos nos dois 
anos escolhidos. Sao exemplos os baixos in-
dices do Maranhao e do Piaui, distantes das 
medias de Sao Paulo e da Guanabara. Os 
dados para a Guanabara estao, da mesma 
sorte, prejudicados pela concentragao de 
pagamentos do setor pUblico e pelos resul-
tados na forma de remuneragao de capital, 
mal classificados como geradores de renda 
na area. A disparidade observada em termos 
de renda total, repete-se no confronto ur-
bane e rural. A posigao relativa do Nor-
deste evidencia a desvantagem da referida 
regiao, que oferece, de modo geral, indices 
desfavoraveis. No Sudeste e Sul encontram-
se os niveis mais elevados de rendimento 
per capita. Nestas regiOes sao encontrados 
os maiores indices de densidade econOmica. 
De acOrdo corn os elementos do quadro 
II, a distribuigao para o todo nacional, nos 
dois anos em analise, revela a elevada con-
centragao regional da atividade econOmica 
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UNIDADES 
FEDERADAS 	 
1960 	 1950 
Total 	Urbana 	Rural 	Total 	Urbana 	Rural 
BRASIL  	27 005 	40 178 	16 194 	4 241 	7 858 	
2 192 
orte  	16 261 	30 033 	7 900 	2 688 	
6 441 	964 
mazonas  	24 898 	47 968 	13 417 	4 198 	11 181 
	1 64: 
ara  15 704 28 582 6 878 2 494 
5 661 8U 
ordeste  	13 564 	21 413 	9 477 	2 003 	
4 486 	1 11: 
[aranhao  	9 214 	23 056 	6 169 	1 405 	
4 962 	651 
iaui  7 710 17 903 4 566 1 186 
4 479 54, 
earn  	12 038 	19 405 	8 292 	1 939 	
4 092 	1 21: 
Rio Grande do Norte 15 177 18 457 13 206 2 201 
4 173 1 50 
araiba  	14 430 	15 123 	14 056 	2 004 	
3 387 	1 50 
ernambuco  16 194 23 158 10 522 2 523 
4 927 1 26 
Alagoas . .......  	13 526 	18 797 	10 852 	1 808 	
3 820 	1 09 
ergipe  14 653 21 493 10 297 2 016 
4 337 93 
,ahia  	14 913 	24 382 	9 861 	2 050 
	4 828 	1 08 
;entro-Oeste  	15 896 	17 363 	15 105 	2 472 
	4 447 	1 83 
3oias  	14 715 	17 240 	13 607 	2 250 
	3 965 	1 81 
/lath Grosso  20 909 21 860 20 288 2 986 
5 100 1 81 
iudeste  	37 631 	50 405 	20 467 	6 213 	
9 511 	3 2 
Espirito Santo  	17 285 	27 784 	12 345 	3 250 	
6 387 	2 3: 
Minas Gerais  18 991 24 801 14 095 3 013 
5 095 2 1, 
lio de Janeiro  	25 446 	29 333 	19 363 	4 201 	
6 338 	2 21 
ivanabara  77 963 79 014 37 908 13 784 
13 918 9 6 
3ão Paulo  	47 600 	58 005 	30 024 	7 787 	
10 385 	4 91 
inl  	29 771 	39 288 	24 026 	4 456 	
8 100 	2 9 
parana  	29 651 	34 864 	27 304 	4 861 	
8 170 	3 7 
Santa Catarina .•... 23 997 36 748 17 897 3 465 
7 940 2 1 
Rio Grande do Sul . 	31 137 	42 412 	23 766 	4 621 	
8 115 	2 8 
Regiiies da Lei n.° 
2 973 
I — Desenvolvida . 	35 975 	48 529 	22 126 	5 833 	
9 304 	3 1 
II — Subdesenvolvi- 
da  	14 195 	22 070 	10 039 	





























I — RENDA INTERNA RURAL E URBANA, "PER CAPITA", SEGUNDO AS 
UNIDADES FEDERADAS — 1950 e 1960 
RENDA POR HABITANTE (cruzeiros correntes) 
FONTE: BN'DE-DE. Dados 136.sicos da FVG-IBRE. As cifras de renda referem-se a renda intema a custo de fatores, 
compreendendo renda urbana e rural, respectivamente renda dos setores agricola e na'o-agricola. 
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national. No periodo indicado, persistiu a 
alta percentagem de renda gerada na area 
Sudeste e Sul, respectivamente 61,0 e 18,4%, 
em 1960, contra 63,6 e 15,9%, em 1950. Des-
ses percentuais, Sao Paulo reuniu, nos dois 
anos, aproximadamente 32% da renda na-
cional. 
O setor secundario revela indices de 
maior concentracao para o Sudeste, no seu 
todo, e, particularmente, para Sao Paulo, 
que responderam, respectivamente, por 73,4 
e 43,4% em 1950, e 76,4% e 47,7%, em 1960. 
A distribuigao geografica da renda do setor 
servigos aproxima-se da media global. 0 
grau de concentragao da atividade econenni-
Ca, em termos reais, ha de revelar-se mais 
intenso, uma vez que a transferencia de re-
cursos das areas de baixa renda per capita, 
para as de melhor nivel, apresenta, em ge-
ral, resultado desfavorAvel para as primei-
ras. 
Os valores comparados tem, ainda, ca-
racteristica fundamentalmente diversa, no 
que respeita a sua importancia dinamica em 
cada economia regional. A industria, nas 
zonas de menor densidade econennica, cons-
titui, dominantemente, atividade de benefi-
ciamento e de baixo indite de manufatura. 
O contrario sucede nas zonas urbanizadas 
e industrializadas do Sudeste e Sul. Quanto 
ao setor servigos, de igual forma ha dife-
rengas a caracterizar. Na area atrasada, os 
servigos sao atividade residual que se mis-
tura aos niveis dos denominados autOnomos 
e dos semiocupados, enquanto na regiao de-
senvolvida prodominam os servigos mais 
capitalizados, corn rendimento eficiente e 
organizado, inclusive em base de empresa. 
Todos esses indicadores oferecem ima-
gem do desnivel no piano de Estados e 
grandes Regfoes. Escapam outros indices re-
presentativos e o desdobramento indispen-
savel para subareas, de modo a melhor re-
conhecer o grau de discrepancia regional. 
Dispondo de fronteiras econennicas em a-
berto, onde o problema regional se traduz 
em termos de ocupacao efetiva do espaco 
geografico, evidentemente os valores per 
capita perdem sentido por se ref erirem a 
Areas de reduzidos ou nulos resultados. 
Acresce observar a diferenga de niveis de 
renda entre os complexos urbano-indus-
triais existentes e a periferia sob sua influ-
encia, ate entao isolados entre si e corn re-
lativa autonomia. 0 impacto daqueles aglo- 
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merados urbanos tern-se traduzido em in-
trincados processos de concentragio indus-
trial e urbana, cujos efeitos se fazem sentir 
nos nucleos menos representativos. 
0 deslocamento da fronteira econenica, 
estabelecido gragas a implantagao de eixos 
pioneiros no sistema rodoviArio, apresenta-
se como outra tendencia de integragao e 
de desintegragao regional das zonas isoladas, 
que passaram a sofrer influencia de novas 
correntes de comercio. Todo esse genero de 
efeitos reflete-se nos resultados cotejados 
anteriormente. A referencia a essas tenden-
cias tern apenas propOsito de melhor con-
duzir a traditional interpretagao dos resul-
tados, identificando-se, desde jA, quais as 
indagagOes a fazer, como prioritArias, nos es-
tudos e pesquisas regionais. 
Quanto ao desnivel regional de desenvol-
vimen to, dados parciais integrantes do apen-
dice cornplementam os comentArios apresen-
tados. Mais grave que o desnivel sao as 
perspectivas de deterioragan da atividade 
econemica de determinadas areas, expressa 
como estagnagao em termos de renda e em-
prego. A informagao censitaria facilita, de 
certo modo, ilustrar o problema. Comparan-
do os resultados da atividade industrial de 
1949 e 1959, nota-se relativa redugao do nu-
mero de operarios ocupados nos estabeleci-
mentos recenseados naquelas areas, enquan-
to significativo aumento se verifica no Su-
deste (particularmente em Sao Paulo). 
Os dados constantes do apendice ilustram 
o nivel de atividade industrial das grandes 
regiOes. 0 rendimento por estabelecimento 
tambem favorece a zona industrializada, em-
bora persista a vantagem relativa de salarios 
regionais para as areas de menor densidade 
industrial. 
A referida reducao do /Timer° de em-
pregos oferecidos pelo setor secundario nao 
pode ser generalizada para os demais seto-
res. A atividade primAria indica, nas areas 
subdesenvolvidas, a substituigao de ativida-
des tradicionais por novos setores. No Norte, 
por exemplo, expandiu-se a cultura da pi-
menta-do-reino e da juta, ao lado do apro-
veitamento do minerio de manganes e da 
cassiterita. No Nordeste, podem ser aponta-
dos outros empreendimentos nao-industriais 
organizados no periodo. Novas indlistrias 
posteriores a 1959, apoiadas pelos estimulos 
e favores fiscais, alem dos investimentos 
infra-estruturais previarnente programados 
H DISTRIBUICAO PERCENTUAL DA RENDA INTERNA, SEGUNDO SETORES DE 
ORIGEM E UNIDADES FEDERADAS - 1950 E 1960 

















(Uri° 	I 	itrio 
BRASIL 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Norte 	  2,2 2,0 2,2 2,2 2,3 1,7 2,9 2,4 
Amazonas 	 0,9 1,0 1,1 0,8 1,0 0,9 1,5 0,8 
Path 	  1,3 1,0 1,1 1,5 1,3 0,8 1,4 1,6 
Nordeste 	 15,9 22,1 8,2 15,1 16,3 20,3 10,3 16,3 
Maranhao 	 1,2 2,0 0,5 0,9 1,0 1,2 0,6 1,1 
Piaui 	  0,5 0,7 0,1 0,6 0,6 0,7 0,2 0,7 
Ceara  2,1 2,9 0,8 2,1 2,4 3,4 0,9 2,3 
R. Grande do Norte 0,9 1,5 0,3 0,8 0,9 1,5 0,4 0,9 
Paraiba 	 1,5 2,9 0,4 1,0 1,6 2,6 0,7 1,2 
Pernambuco 	 3,5 3,8 2,5 3,8 3,9 3,9 3,5 4,1 
Alagoas 	- 0,9 1,4 0,6 0,7 0,8 1,2 0,7 0,7 
Sergipe  0,6 0,8 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 
Bahia 	  4,7 6,1 2,7 4,6 4,5 5,3 2,8 4,7 
Centro-Oeste 	 2,5 4,7 0,9 1,7 1,9 3,3 0,8 1,5 
Mato Grosso 	 1,0 1,8 0,4 0,7 0,7 0,9 0,4 0,7 
Goias 	  1,5 2,9 0,5 1,0 1,2 2,4 0,4 0,8 
Sudeste 	 61,0 43,0 76,4 66,5 63,6 52,4 73,4 67,1 
Espirito Santo 	 1,1 1,6 0,5 1,0 1,2 2,1 0,6 1,0 
Minas Gerais  9,7 13,9 7,6 7,7 10,8 16,3 7,6 8,2 
Rio de Janeiro 	 4,5 4,1 5,2 4,5 4,4 3,8 5,6 4,2 
Guanabara 	 13,5 0,5 15,4 22,0 14,9 1,0 16,2 24,3 
Sao Paul6  32,2 22,9 47,7 31,3 32,3 29,2 43,4 29,4 
Sul 	  18,4 28,2 12,3 14,4 15,9 22,3 12,6 12,7 
Parana 	 6,6 12,8 3,0 3,9 4,7 8,2 2,8 3,0 
Santa Catarina 	 2,7 4,1 2,5 1,8 2,5 3,5 2,4 1,7 
Rio Grande do Sul 9,1 11,3 6,8 8,7 8,7 10,6 7,4 8,0 
Regiiies da Lei n.0 
2 973 
I - Desenvolvida 78,4 69,6 88,1 79,9 78,2 72,6 85,4 78,9 
II - Subdesenvol-
vida 	 21,6 30,4 11,9 20,1 21,8 27,4 14,6 
21,1 
FONTE: Dados basicos da FGV-IBRE. 0 setor primcirio compreende a atividade agricola, o secundano a m ustria e o 
tercieirio inclui os demais setores. 
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para a area, compensaram a tendencia em 
aprego. No Centro-Oeste, o impacto de Bra-
silia ofereceu, igualmente, perspectivas de 
desenvolvimento. No entanto, todos esses 
impactos mostram-se insuficientes para cor-
rigir os acentuados desniveis existentes. 
A desigualdade regional em si nao e o 
principal problema. 0 rateio e a mobilidade 
dos recursos, como o pro:Trio processo de 
industrializagao, contribuem para concen-
trar a atividade, beneficiando-se de apoio 
infra-estrutural, das facilidades de aproxi-
magao do mercado e de outras economias 
de escala. A experiencia internacional de-
monstra o comportamento da concentracao 
industrial. Os desniveis, no entanto, podem 
ser corrigidos corn o prOprio desenvolvimen-
to do todo, partindo do meihor aproveita-
mento dos ganhos e das vantagens relativas 
de cada regiao. No caso dos desniveis mais 
agudos, tem-se procurado fixar investimen-
tos compensatOrios e infra-estruturais de 
capacidade germinativa, que garantam o 
processo autOnorno e dinamico para o reer-
guimento de areas prejudicadas. 
Os baixos indices per capita de renda 
traduzem-se na escassez de recursos locais 
para atender a programas de desenvolvi-
mento. A poupanca disponivel para financiar 
empreendimentos locais ve-se tentada pelas 
vantagens alternativas fora da sua area de 
origem. Em tal quadro desfavorivel soma-
se a insuficiente infra-estrutura regional 
para satisfazer e estimular investimentos. 
Os desniveis correlacionam-se direta-
mente corn os niveis per capita de consumo 
e o acanhamento do mercado. Romper todo 
esse circulo vicioso corresponde a diretriz 
de uma integragao das diferentes areas, de 
maneira organica e previamente fixada no 
desenvolvimento nacional. Antes de comen-
tar 'asses aspectos, examinaremos, a seguir, 
os indicadores que podem evidenciar a dis-
tribuicao geografica do desenvolvimento na-
cional, logrado nos Ultimos anos. 
Ritmo descompassado do desenvolvimento 
regional 
Neste particular, urn rosario de ressalvas 
e de deficiencias de informagOes merece ser 
referido de inicio. 0 confronto temporal e-
xige visao clara do comportamento dos pre-
gos nas diferentes areas, alem das respectivas  
distorgies de pregos relativos. A serie no-
minal para indicar a atividade econemica 
carece de criticas. Os indices indiretos, como 
consumo de petrOleo, giro comercial, ativi-
dade bancaria, tambem sao prejudicadas 
pelas mudangas estruturais promovidas pelo 
desenvolvimento national. Tern - se, pot 
exemplo, a substituicao entre os derivados 
de petrOleo e a influencia da dieselizagao, a 
utilizagao mais intensa do sistema rodovia-
rio, o aumento do parque de veiculos de 
passageiros. Quanto as cifras do giro co-
mercial, a vigilancia maior na arrecadacao 
de tributos prejudica a base do seu calculo. 
Finalmente, a interferencia crescente do sis-
tema bancario tambem nao permite dar ho-
mogeneidade as series que diretamente de-
monstrariam a evolugao do comportamento 
da atividade econemica regional. 
A pobreza da informacao, corn periodi-
cidade anual, invalida, por outro lado, os 
confrontos desejados. TOdas restricees ano-
tadas, quanto a validade das estimativas em 
apreco, tambem procedem no cotejo tem-
poral. 
O decenio 1950/60, comparado ao prece-
dente, revela, para os dados demograficos, 
acentuado incremento nas areas desenvolvi-
das. Os exemplos do Norte e Centro-Oeste 
acusam aumentos percentualmente elevados, 
porem de significacao nacional reduzida. 
De modo geral, o incremento da populagao 
urbana registra maiores taxas no ultimo de-
cenio. 0 Nordeste caracteriza-se, em seu 
conjunto, como area exportadora de mao-
de-obra, com reduzido aumento do contin-
gente rural. 
Todo esse panorama demografico, cujos 
resultados estao devidamente computados no 
apendice, demonstra urbanizagao mais ativa 
na area ja urbanizada, alem de relativa 
perda de importancia do Nordeste no con-
texto nacional. Tais indices nao se mostram 
mais desfavoraveis a essa regiao, porquanto 
as novas frentes do Maranhao e a aglome-
raga() urbana nas grandes cidades do Nor-
deste permitiram reter contingentes demo-
graficos apreciaveis. 
O resultado final de texlas aquelas ten-
dencias esbogadas, e que carecem de melho-
res nurneros e maior meditacao, traduziu-se, 
entre 1950 e 1960, em aumento da densidade 
demografica (habitantes por km 2 ) de 24,4 
para 33,6 no Sudeste, de 11,6 para 14,5 no 
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Nordeste e de 36,8 para 52,3 em Sao Paulo. 
Os niveis nacionais sao estimados, para o 
periodo, respectivamente em 6,1 e 8,4, o Sul 
corn 13,5 e 20,5, enquanto o Norte e o Centro-
Oeste permanecem como grandes vazios de-
mograficos, de densidades em torn° de 1 
habitante por km2 . 
Os numeros indicados para o aumento 
demografico acompanham, em parte, o Pro-
gresso econ5mico das diferentes areas: ritmo 
desfavoravel no Nordeste, contrastando com 
o dinamismo do Sudeste e de sao Paulo. 
Desdobrando o periodo de analise nos qiiin-
qiienios 1950/55 e 1955/60, observa-se ligeira 
recuperacao do nivel de renda em relagao 
ao Nordeste, ao Norte e ao Centro-Oeste. 
O modesto incremento no segundo qiiin-
qiienio pouco se distancia dos resultados 
indicados para o Sudeste e para Sao Paulo. 
Distribuiu-se aquela melhoria no nivel 
dos rendimentos urbano e real per capita. A 
comparacao sup5e que os pregos tenham 
evoluido a iguais ritmos, hipOtese muito 
simplificadora. A media dos indices de custo 
de vida nas capitais ou o comportamento de 
outros indicadores de pregos nao permitem 
ajuizar tendencia definitiva. Evidenciam, no 
entanto, o crescimento do Norte acima da 
media para o Sudeste, enquanto para as de-
mais areas o comportamento dos precos 
segue ritmo inferior ao indicado para o 
Sudeste. 
Em termos nominais, a tendencia da 
renda regional e ilustrada no grafico em 
anexo, que comprova a observagao de que 
reduzida melhoria foi lograda nos niveis per 
capita da area subdesenvolvida. Tal fato nao 
pode ser generalizado como efeitos regio-
nais do desenvolvimento nacional. Vale in-
dicar, por exemplo, que das capitalizagOes 
havidas, os empreendimentos do Sudeste ti-
veram maiores beneficios, atraindo, inclusi-
ve, o interesse dos investidores privados. Por 
outro lado, investimentos federais compen-
satOrios promovidos atraves das grandes en-
tidades de desenvolvimento regional, bem 
como as aplicacOes em obras pioneiras, como 
rodovias, constituiram contrapartida a des-
favoravel localizagao dos investimentos con-
centrados e beneficiando a area desenvol-
vida. 
0 ritmo de desenvolvimento das areas 
menos desenvolvidas so pode ser aferido 
atraves de indices indiretos e insuficientes, 
como aqueles mostrados nos graficos anexos. 
Quanto ao consumo de derivados de petrO-
leo, por exemplo, cabe a Sao Paulo a lide-
ranga e o comando da tendencia de todo o 
Sudeste e da denominada Regiao desenvol-
vida. Nas demais areas, o consumo nao re-
vela tendencia semelhante, salvo no periodo 
posterior a 1957, quando, parcialmente, seu 
ritmo de crescimento recupera-se. 
Iguais indicacOes constam das cifras re-
ferentes ao consumo de cimento e lenha. 
Para este Ultimo item tem-se a Unica res-
salva de perda relativa na posigao do Su-
deste no seu todo. Os numeros de consumo 
estao estimados, grosso modo, como os prO-
prios dados de producao. No caso do cimen-
to, a queda observada no Centro-Oeste ex-
plica-se pela diminuigao do ritmo inicial 
das obras de Brasilia. Finalmente, os indices 
de consumo de energia eletrica indicam, 
uma vez mais, favoravel evolugao dos indi-
cadores relativos a Sao Paulo e Sudeste, em 
contraste corn as zonas menos desenvolvidas. 
Os resultados recentes, posteriores a 1960, 
serao significativos para julgar do exito da 
politica preconizada e executada pelas enti-
dades federais e estaduais voltadas para o 
desenvolvimento regional. Os elementos de 
juizo disponiveis sao precarios; dificilmente 
ter-se-a, a curto prazo, melhores estimativas, 
dada a insuficiencia da informagao oferecida 
pelo sistema estatistico nacional. Melhoria 
nos indices de desenvolvimento das regi5es 
perifericas é, contudo, hipOtese razoivel, 
tanto mais que entidades regionais vem 
promovendo programas de investimentos e 
de estimulos, ineditos, ate entao. 
Acresce que os instrumentos da agao 
governamental, para atender a problemas 
peculiares de economias regionais, foram-se 
aperfeigoando e, hoje, representam meio 
habil e de relativa eficiencia. Antes de dis-
cutir tais instrumentos e os mecanismos do 
desequilibrio, que geralmente se pretende 
corrigir pela interferencia direta ou indireta 
do Poder PUblico, merecem ser comentadas, 
previamente, as diversas concepg6es em 
yoga sobre problemas regionais. 
Problemas de programacio regional 
Compreendendo programagao como a po-
litica econOmica estabelecida, segundo o pre-
vio julgamento de alternativas para apro-
veitar recursos e potencialidades conhecidos, 
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pode-se entender os problemas da progra-
maga° regional como a preocupagao de iden-
tificar prioridades para o desenvolvimento 
de determinada area. 
A concepgao do problema regional varia 
de acOrdo corn o espago geografico a ser 
objeto da politica econOmica. Destacam-se, 
como principais exemplos, os seguintes: I) —
aproveitamento multiplo e integrado de ba-
cias hidrograficas ou vales de grandes rios; 
II) — planejamento de comunidades urba-
nas e de areas metropolitanas; III) — gran-
des regiOes corn caracteristicas homogeneas, 
que justificam sua classificacao como area-
problema e IV) — zonas pioneiras a incor-
porar ao desenvolvimento nacional. Outros 
grupamentos caberiam ser lembrados, porem 
estas quatro categorias bem definem os pro-
blemas praticos da programacao que se en-
contram na experiencia brasileira. 
Os exemplos citados estao escalonados em 
uma ordenagao meramente formal, quanto 
A natureza dos problemas a considerar no 
espaco geografico. Em todos eles, a distri-
buigao e a captacao dos recursos constitui 
o principal condicionante do processo de 
desenvolvimento. Este nao é, contudo, sim-
ples problema de localizagao econOmica para 
projetos isolados. Tem-se de ponderar, tam-
bem, a economicidade de tOdas as areas, a 
fim de definir, em conjunto, as alternativas 
mais eficientes para lograr a expansao con-
tinuada do mercado interno e, consequen-
temente, do desenvolvimento nacional. 
Isolado o problema regional em cada urn 
dos exemplos referidos, nao se pode frustrar 
a grandeza do todo, pois no final ter-se-a 
de agregar as solucOes regionais em piano 
compativel e consistente com os objetivos e 
com as disponibilidades de recursos nacio-
nais. 
Distingue-se, a rigor, dois aspectos bem 
diversos do problema. 0 primeiro restringe-
se ao projetamento adequado de recursos e 
de disponibilidades regionais ou mobiliza-
veis para a area estudada, transformando-se 
Veda a sistematica aos termos de prioridades 
locacionais. Em segundo lugar, ter-se-ia a 
grandeza de cada programa regional defi-
nido como parte consistente de urn todo, 
onde a agregagao das politicas parciais nao 
comprometeria o ritmo de desenvolvimento, 
nem tampouco deixaria de se apresentar  
com coordenada e sistematica prioridade, 
compativel corn os meios disponiveis. 
A experiencia de aproveitamento multi-
plo e integrado de bacias hidrograficas corn-
pOe grande acervo no plano internacional. 
A exigencia de integrar solucOes Otimas 
para utilizagao racional de recursos hidrau-
licos sugere programas conjuntos. 0 Vale 
do Tennessee, atraves dos conhecidos pianos 
do TVA, teve o carater pioneiro em tais 
iniciativas. No Brasil, o estudo dos recursos 
das bacias hidrograficas de igual maneira 
vem sendo realizado atraves de planos es-
pecificos. Destacam-se o do Vale do Sao 
Francisco, o da Bacia Parana-Uruguai, os 
ainda modestos projetos do Vale Araguaia-
Tocantins e as tentativas de aproveitamentos 
hidraulicos de menor escala (1). 
A amplitude de cada programa indicado 
dada pelo grau de utilizagao do potencial 
energetic°, da regularizagao do rio para na-
vegagao e do aproveitamento racional das 
margens prOximas. Nem sempre os pianos 
mostram-se amplos como o do Vale do Sao 
Francisco, que preve acao programatica a 
todo o desenvolvimento da area, sob influ-
encia do Vale. Na utilizagao multipla dos 
rios, sao os projetos de aproveitamento hi-
draulico o fator decisivo, pressupondo-se, 
de modo geral, que margem de tais investi-
mentos infra-estruturais tern caracteristica 
promotional. Justifica-se, desta forma, a 
perspectiva de sua maturagao e seu aprovei-
tamento a prazos longos. 
Os recursos a mobilizar para aqueles 
empreendimentos comprometem os orgamen- . 
 tos nacionais, de investimentos promocionais, 
particularmente quando o centro dinArnico 
do sistema reclama e condiciona seu prOprio 
crescimento a novos investimentos em sua 
Area de influencia direta. Ha, no entanto, as 
ressalvas de programas, corn resultados es-
calonados de tal modo que o aproveitamento 
tem repercussOes imediatas e sensiveis. E o 
caso dos programas referentes as areas de 
densidade demografica e econOmica ja re-
presentativas, onde se identificam investi-
mentos capazes de corrigir anomalias ou es-
trangulamentos que tem alta prioridade e 
resultados prOximos. 
(1) Recentes resultados podem see mencionados, como os 
estudos dos Vales da Ribeira, do Tiete e do Paraiba, 
em Sao Paulo; do Parnaiba, no Piaui e Maranhao; 
do Jaguaribe, no Ceara; do Rio Doce, em Minas 
Gerais e Espirito Santo; do Itajai, em Santa Catarina. 
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Cadastrados os recursos locais e anali-
sada a mobilidade de outros fatOres, tem-se 
o quadro de perspectivas de oferta regional. 
Associam-se a tal moldura, a seguir, as di-
mensOes de prioridades a fixar na area dos 
estimulos e dos investimentos. A programa-
cao passa a se identificar como problema 
de qualquer projetamento national ou seto-
rial, ou seja, escolha de alternativas eco-
nOmicamente validas e de melhor rendi-
mento regional. 
0 planejamento de comunidades urbanas 
e de areas metropolitanas traduz-se como 
preocupagao melhor qualificada nas tarefas 
dos urbanistas. NA° deve ser confundido 
como programa regional, pois sua Otica res-
tringe-se ao nacleo urbano. Este, determi-
nado por diversos fatOres econOrnicos e nao-
econOmicos, revela, em seu projetamento 
industrial, particularidades a considerar em 
tOrno das economias externas, oferecidas 
pelos grandes nacleos organizados e atuan-
tes, como fOrcas centripetas do prOprio de-
senvolvimento regional. Os mecanismos 
dessas fOrcas agucam distorsOes que o pla-
nejamento adequado tera de evitar, redu-
zindo o problema a dimensao de escolha ou 
escolhas locacionais. 
Tern atualidade no grande desenvolvi-
mento urbano registrado no Pais a signifi-
cacao dessas nOdulos como centro de absor-
cao de emprego em atividades marginais a 
indastria ou de servigos prOpriamente ditos. 
Tal problema configura-se de forma diversa 
aos programas integrados de uma regiao. 0 
plano-diretor de urbanismo e a politica de 
descentralizacao oferecem razoaveis indica-
goes para melhor aproveitamento e zonea-
mento das respectivas areas. 
Pesquisas sOcio - econOmicas realizadas 
junto a diversas comunidades, como aquelas 
orientadas pelo denominado grupo "Econo-
mia e Humanismo", revelam a natureza in-
trincada das diversas influencias atuantes 
nos aglomerados urbanos. Merece ser ainda 
citado o esfOrco dos geOgrafos, que vem 
tentando sistematizar as determinantes do 
desenvolvimento urbano e do grau de inter-
dependencia das diferentes areas. No Brasil, 
tais estudos foram divulgados parcialmente, 
carecendo, ainda, de pesquisas mais apro-
fundadas e de observagOes de campo (2). 
0 terceiro aspecto lembrado na ordem 
de problemas qualificados como regionais 
seria o da programacao de regi5es homo- 
geneas classificadas como areas-problema. 
Tern-se, no Brasil, dois exemplos represen-
tativos — o Nordeste e a Amazonia. No pri-
meiro, o plano-diretor esbocado e realizado, 
parcialmente, pela SUDENE (Superinten-
dencia do Desenvolvimento do Nordeste) da 
todo o conteitdo do que seria urn programa 
de objetivos integrados para recuperar e 
desenvolver a regiao. Aqui, a politica de in-
tegragao responde corn sua parcela decisiva, 
se bem que outras justificativas sao anota-
das para o programa. 
A homogeneidade do grande Nordeste 
traduz-se na insuficiencia de oportunidades 
de emprego e de renda; na pressao de cres-
cente populagao; na deterioragao de ativida-
des tradicionais predomiantes; na corregao 
de fatOres desfavoraveis e responsaveis pelo 
mal aproveitamento dos recursos locais; na 
instabilidade e na insuficiencia do desenvol-
vimento local; e em outros valores de juizo 
que vem sendo arrolados. 
A AmazOnia tambem tern seus elementos 
de homogeneidade para defini-la como area-
problema. A baixa densidade demo-econO-
mica, prejudicada pela aglomeracao dos 
poucos centros urbanos da area; a insufici-
encia dos estimulos a produgao extrativa 
tradicional como fator autOnomo de desen-
volvimento; as dificuldades naturais do meio; 
a limitada dimensao do mercado local e a 
pobreza de urn quadro infra-estrutural para 
apoiar novos investimentos sao, entre outros, 
valores a considerar na grande area-proble-
ma. Esta, embora reana extensa bacia hidro-
grafica, nao tern, como tal, a unidade de 
aproveitamento maltiplo dos seus grandes 
rios. A dimensao de seus problemas preju-
dica-se, mais ainda, pelo desconhecimento e 
pelo limitado acesso as suas efetivas poten-
cialidades, utilizaveis em escala econOmica 
razoivel. 
Areas-problema podem ser enumeradas 
em nivel menor, como as zonas de atividade 
predominante. Tern-se, por exemplo, o Sul 
da Bahia, como area do cacau, exigindo 
atengao para corrigir sinais de relativa es-
tagnacao, motivada por fatOres aleatOrios e 
estranhos aos interesses da prOpria area. 
(2) Ver GEIGER, Pedro Pinchas — "Evolucdo da Rede 
Urbana Brasileira" — Centro Brasileiro de Pesquisas 
EducacionaiseINEP-MEC, 462,. pgs., 1963. Consultar, 
ainda, o "Rio de Janeiro e Sua Regido", pelo Grupo 
de Trabalho de Geografia Urbana da Divisdo de 
Geografia, do CNG — IBGE, Rio de Janeiro — 1964 
pg. 146. 
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Trata-se de area-problema determinada 
como homogenea, corn exigeneias para me-
lhor indite de desenvolvimento ou de cor-
regao de seus estrangulamentos. Em tOdas 
essas areas, a diversificagao da atividade 
econOmica, a escolha de melhores alternati-
vas para seus recursos corn ganho locacio-
nal ou vantagem relativa de mercado, sao 
hiperteses a considerar nos programas con-
juntos que se pretenda. A integragao ao 
todo nacional ou a determinadas areas in-
terdependentes representa, nesses projetos, 
o ponto de real significado ao desenvolvi-
mento regional consistente. 
Outro exemplo e o de areas pioneiras, 
que se confundem corn as situagOes anteri-
ormente lembradas. Neste caso, a estrategia 
do programa estara voltada para a realiza-
cao de investimentos promocionais e de 
infra-estrutura, para apoio a posteriores 
iniciativas do setor privado ou 
Trata-se de programas dispendiosos, onde a 
surpresa de recursos desconhecidos inverte, 
por vezes, as linhas e o horizonte dos pro-
gramas tracados. Os eixos pioneiros do estilo 
da BR-29 (Brasilia/Acre) ou da BR-14 
(Belem/Brasilia) sao exemplos do aprovei-
tamento de areas pioneiras. Tern o programa 
caracteristicas peculiares, representando, tal 
qual a construcao de Brasilia, experiencia 
de politica deliberadamente voltada para a 
efetiva ocupagao de novas areas do territ6- 
rio nacional. 
Em tOdas as situagOes comentadas, o 
programa regional qualifica-se como urn 
balanceamento de recursos e de potenciali-
dades, ao lado dos meios e dos instrumentos 
indiretos capazes de conduzir seu aproveita-
mento. A formulacao de tais programas, 
mesmo em seu carater preliminar de ante-
projetos, tern sido prejudicada pela ausencia 
de pessoal e da adequada concepcao para a 
natureza do problema. 
A pre-pesquisa e o pre-investimento re-
clamados para o born projetamento exigem 
que os programas se fagam sem prever a 
limitagao dos recursos de financiamento. 0 
born projeto ter* mais cedo ou mais tarde, 
sus oportunidade de implantagao. Na maio-
ria dos programas regionais, particularmen-
te na area subdesenvolvida, observa-se sis-
ternatica pobreza de projetos bem pondera-
dos e financiaveis. Repete-se, em parte por 
tal deficiencia, a triste dispersao de recursos, 
ao lado do insucesso de empreendimentos  
esbocados sem a cautela de previo proje-
tamento economic° e tecnico satisfatOrio. 
O born projetamento, no entanto, nao 
condigao suficiente para dar ao desenvolvi-
mento regional a desejada articulagao na-
cional. A suficiencia se completaria corn a 
necessidade de situar, no todo nacional, as 
efetivas viabilidades de cada projeto, como 
urn passo para a expansao e a consolidagao 
do mercado interno. 
O prOprio financiamento dos empreendi-
mentos tenders a se apoiar na hipOtese de 
uma interdependencia dos interesses do pro-
dutor do equipamento e do investidor ou, 
entao, na ordem de recursos capitalizaveis, 
face as exigencias regionais para determi-
nado projeto. A orientacao federal para essa 
sorte de decisOes articuladas, em claros e 
definitivos objetivos, trara frutos imediatos 
a recuperagao da periferia, nao beneficiada 
pelos impactos da industrializagao havida no 
Pais, ao mesmo tempo que se consolidara o 
parque manufatureiro instalado e sem plena 
utilizagao. 
Mecanismo da desigualdade e politica de 
integraciio regional 
Seria temerario fixar, a priori, as razOes 
das desigualdades regionais, mesmo porque 
a propria desigualdade nao se encontra sufi-
cientemente mensurada. Todavia, a licito 
especular em tomb de variaveis que, no 
mecanismo do desenvolvimento nacional, 
tern influencia semelhante no piano regional. 
A maior mobilidade interna dos fatOres e, 
particularmente, ate de recursos outros, da 
maior eficacia aos mecanismos geradores das 
desigualdades. Assim, prevalecem os classi-
cos meios da transferencia de renda e de 
capitalizagao, atraves da perda dos indices 
dos precos de intercambio e de outras hip5- 
teses discutidas no piano nacional. 
O grau de interdependencia regional 
tambem nao se encontra suficientemente 
determinado para reconhecer a posigao de 
cada area. A metodologia para tal aprecia-
cab e viavel e pode ser concebida em 
termos satisfaterios, desde que se estabeleca 
modelos regionais de insumo-produto (3). 
(3) Trabalhos divulgados pela Regional Science Associa-
tion liderados pelo Professor Isard, e mais recente-
mente a resquisa do Institute Torcuato di Tella 
sObre "A Estrutura Regional Argentina" sao referen-
cias da aplicagdo eficiente do quadro de insumo-
produto na analise de interdependencia regional. 
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Nao seria dificil contar corn tal pesquisa 
no caso brasileiro, desde que o IBGE se 
despertasse para a importancia desse ele-
mento informativo como indicador do de-
senvolvimento nacional, alem da propria 
utilidade secundaria de teste de consisten-
cia para a informagao estatistica reunida. 
Conhecido o nivel de interdependencia, 
ter-se-ia a magnitude da influencia dos me-
canismos de desequilibrios. Entre eles des-
taca-se, inicialmente, a tendencia dos pregos 
nas diferentes areas. 0 confronto dos niveis 
de pregos no tempo e dos pregos relativos 
esclarece situagoes proviveis que dao, para 
a area periferica ao centro desenvolvido, 
quadro normalmente desfavorAvel. Os in-
vestimentos sao encarecidos, enquanto os 
pregos dos produtos tradicionalmente expor-
tados sem elevado grau de industrializagao 
tern comportamento prejudicado pela flexi-
bilidade e caracteristicas da oferta do pro-
duto importado. Repete-se o quadro de ten-
dencias das relagOes de troca entre areas 
desenvolvidas e subdesenvolvidas. 
0 problema se agrava corn o fato de en-
frentar a periferia um centro organizado em 
escala crescente como setor capitalista, en-
quanto em seu quadro estrutural persiste a 
economia primaria, apoiada, inclusive, em 
mercado nao monetizado. A concorrencia 
dos pregos the e desfavoravel; trata-se ape-
nas, porem, de um dos processor de trans-
ferencia de renda. Outros, a seguir comen-
tados, tambem tern participagao decisiva na 
descapitalizagao regional. 
Enfatiza-se como importante desestimulo 
As economias regionais a dificuldade de re-
ter,. nas areas de origem, as poupancas ge-
radas pelos seus investimentos. A transfe-
rencia se processa, no caso das empresas, em 
termos de registro contAbil da parcela de 
lucros, aplicados em geral fora da area de 
origem. No que concerne a renda distribui-
da, na prOpria area, tem-se, gragas a sua 
concentragao, excedente cuja aplicagao tarn-
bem nao encontra na prOpria origem opor-
tunidades compensadoras. Em todo esse pro-
cesso, o sistema financeiro e bancario repre-
senta fator determinante na reorientagao dos 
fundos de investimentos regionais. A mobi-
lidade de recursos na economia nacional 
permite favorecer, portanto, o financiamento 
partial do desenvolvimento da area mais 
dinamica, pelas poupancas geradas na area  
periferica. As proporgiies dessa renda trans-
ferida escapam a melhor julgamento, porem 
na Orbita regional de origem tern percentual 
apreciavel. 
Os instrumentos de politica econemica 
vigentes tendem, tambem, a ser regressivos 
para a periferia. Fixados dentro do aparente 
criterio de equidade e de nao discriminacao, 
realizam, de fato, desajustes em suas conse-
qiiencias regionais. 0 multiplicador dessas 
influencias mostra-se variavel e, nao raro, 
prejudicial, em maior escala, para a periferia, 
onde o fato de terem setores predominantes 
na formagao da renda acarreta impactos 
normalmente mais violentos. 
Os instrumentos podem ser arrolados em 
seu conjunto, e vao desde a politica dos pre-
gos e fretes, sem o rateio nivelado dos 
custos de transportes, a politica de credit° 
que estabelece iguais normas para retengao 
de depOsitos ou tetos e prazos para opera-
gOes tradicionais de credit° oficial, ate a 
politica cambial que pretende, por vezes, 
uniformizar a taxa para produtos de expor-
tagao corn gravosidade diversa. sao, tam-
bem, exemplos a politica de investimentos e 
de tributagao que oneram, percentualmente 
mais, a periferia, de reduzido e limitado 
orcamento e corn carga tributaria ja exces-
siva, face ao seu nivel de renda; a politica 
de investimentos federais nem sempre corn-
pensateria para atender a descapitalizacao 
processada, e assim por diante. 
Dar organicidade regional a politica do 
desenvolvimento nacional, ponderando a 
agregagao das alternativas em jego, repre-
senta o desafio dos dias de hoje. 0 reconhe-
cimento das estruturas regionais exige, por 
exemplo, o atendimento de indirstrias me-
dias e pequenas, onde vantagens relativas 
sao evidentes. A organicidade, em caso como 
este ultimo, exige a definigio nacional de 
prioridades regionais, a constatar na politica 
de desenvolvimento industrial. 
Fato importante a acentuar e a caracte-
ristica peculiar da organizacao do Poder 
Palico no Pais. A estrutura fiscal e as corn-
plementacoes constantes de fundos especifi-
cos, corn rateios regionais, conduziram ao 
fortalecimento do poder de decisao estadual, 
cujo peso relativo na escolha de alternativas 
de desenvolvimento constitui fato nay° a 
examinar. Alem de formulagao initial dos 
projetos, as entidades regionais pressionam 
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os recursos dispersos na economia nacional 
e na administragao federal. Em areas como 
a AmazOnia e Nordeste, a coordenagao des-
sas iniciativas pode ser eficientemente ob-
tida, gragas as entidades federais all insti-
tuidas. 
Todavia, no que respeita ao financiamen-
to a projetos promocionais ou a inditstrias 
regionais, cabe indicar novo esquema opera-
tional. Nesse esquema, a ser meditado, teria 
o BNDE condicOes de auxiliar, como agen-
cia central, os financiamentos a tais em-
preendimentos. Orientando as decisOes, como 
Orgao federal central, corn responsabilidades 
previamente determinadas e recursos devi-
damente fixados e ampliados, teria o Banco 
oportunidade para disciplinar o interesse da  
integragao regional, como elemento basico 
ao alargamento do mercado interno. 
Uma imagem das entidades estaduais, 
interestaduais e federais, dedicadas a pro-
gramas regionais especificos, consta de qua-
dro prOprio do apendice, corn o alinhamento 
das mais significativas. TOdas essas entida-
des, parcialmente frustradas em seus objeti-
vos, pela ausencia de uma concatenagao de 
esforgos em piano nacional, representam 
valioso investimento a ser melhor estudado 
e considerado. A pratica do projetamento 
que se aplica nos diversos escalOes desses 
organismos regionais, desde ja a fator deci-
sivo, nos prOximos passos, para lograr a cor-
reta politica nacional de desenvolvimento 
regional. 
SUMMARY 
REGIONAL DEVELOPMENT — ITS PROBLEMS 
AND PERSPECTIVES 
The author examines the problems and 
perspectives of the regional development process 
in the Brasilian economy, and analyses the ef-
fectiveness of the economic policy instruments 
which may serve to correct the existing unbalances. 
He stressed the importance of coordinating efforts 
on the federal and state government levels in 
order to achieve greater progress in the national 
policy for regional development. All the analysis 
carried out in the study is based on Brazil's divi-
sion into five major geo-economic regions-north 
notheast, central west, southeast, and south-which 
are grouped in two single regions for purposes of 
the action taken by the National Bank for Eco-
nomic Development (BNDE). The two regions re-
ferred to are the developed region (south and 
southeast regions, not including the state of Es-
pirito Santo) and the underdeveloped region 
(north, northeast and central west regions, plus 
the state of Espirito Santo). 
In its first part, the study emphasizes the 
existence of regional unbalances in the country's 
economic development based on data of income 
and other important economic indicators presente 1 
as an attachment to the work. Following that, and 
still based on the same indicators, the author goes 
on o examine the uneven rate of growth observed 
in various regions. He then takes up the analysis 
of the problems of regional programming in Brazil, 
as seen from different angles: I) multiple and in-
tegrated utilization of hydrographic basins or 
major rivers valleys; II) urban communities and 
metropolitan planning areas; HI) problem areas; 
IV) pioneer zones. Finally, the author studies the 
mechanisms of inequality and the regional inte-
gration policy. He arrives at the conclusion that 
it is necessary to give regional organic character 
to the country's national economic development 
policy. 
RESUME 
DEVELOPPEMENT REGIONAL — PROBLEMES 
ET PERSPECTIVES 
L'auteur examine les problemes et les perspec_ 
tives du processus de developpement regional de 
l'economie bresilienne tout en analysant l'efficacite 
des instruments de politique economique qui se-
raint utiles a la correction des desequilibres exis-
tants, et rehausse, en meme temps, l'importancc 
de la coordination d'efforts, dans le domain du 
gouvernement federal et de celui des Estats, en 
vise d'atteindre un progres plus accentue dans la 
politique nationale de developpement regional. 
Toute l'analyse faite dans cette etude prend pour 
base la division du Bresil en cinq grandes regions 
geo-economiques: Nord, Nord-Est, Centre-Ouest, 
Sud-Est et Sud. Au regard des buts vises par le 
BNDE ces regions se groupent en deux: la region 
developpee (regions Sud et Sud-Est, sauf l'Etat 
de Espirito Santo) et la region sous-developpee 
(regions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest, l'Etat de 
Espirito Santo y compris). 
Dans la premiere partie l'auteur se penche sur 
les dlesequilibres regionaux du developpement 
economique du pays, en prenant pour base les 
dormees concernant le revenu et d'autres indica-
teurs importants qui sont presentes en appendice 
au travail. Ensuite, et sur la base des memes 
indicateurs l'auteur examine le rythme irregulier 
du developpement des differentes regions; puis it 
analyse les problemes de programmation regionale 
du Bresil, vus sous plusieurs angles, savoir: I — 
mise a profit, d'une maniere multiple, des bacins 
hydrographiques ou des vallees des grands fleuves; 
II — planification des cominunautes urbaines et 
des regions des grandes metropoles; III — regions-
problemes; IV — zonnes d'action pionniere. L'au-
teur etudie, enf in le mecanisme de l'inegalite et 
la politique d'integration regionale et finit en 
soulignant la necessite d'organiser, du point de 
vue regional, la politique de developpement na_ 
tional. 
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